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\ Ev ve! zaman içinde j
Boğazın sen mehtapları
Eylülde mehtap safalan hazırlıkları —  
Valide paşanın mehtap âlemi — Bebek ve 
Kanlıca koylarında saz ve söz
Her hakkı mahfuzdur
E ylül ayı girdi mi Arabi ayın ( bedri tamına ) 
hazırlıklar başlardı ve aman 
geç kalmasa diye telâş edilirdi 
evvel zaman içinde! Bu hazır­
lığın içinde pazar kayıklarının 
tentelerine kadar dikkat edil­
mek âdet olmuştu. Kışlık palto­
lar bile diğer elbiselerden evvel 
sandıklardan çıkartılır, emre 
âmade tutulurdu. İstanbula 
nakletmezden evvel bir mehtap 
âlemi daha; Boğaziçi yâranmı 
meşgul etmekten bir an hâli 
kalmazdı. Biz çocuklar bile bu 
dâvaya katılırdık, aman bizi de 
gezmeğe götürecekler diye se­
vincimizden ne yapacağımızı 
şaşırırdık. <Eski Boğaziçi meh­
tapları söylenmekle biter şey­
lerden değillerdir. Abdülhak Şi- 
nasi beyin kitabını okuyanlar 
elbette olbapta bir fikir edin­
mişlerdir). Hele Valide Paşanın 
mehtap âlemi Boğaziçi halkını 
daha fazla ilgilendirirdi. Onun 
bir de Mısırlı hanende ve sazen 
deleri olduğu için miydi? Pek 
üzerinde duramıyacağım; her 
nedense Valide Paşanın saz 
gecesi hararetle beklenirdi. 
Yalnız tek rakibi vardı; Damat 
Nureddin Pasa. y\ %
Bebek ve Kanlıca
Fiskos edilir, haberi amirdi, 
ve hangi gece saz âlemine çıkı­
lacağı öğrenilirdi. Bebekteki sa 
hilhanenin önü yavaş yavaş ka- 
labalıklaşırdı. Yukarıdan ve 
karşıdan gelen sandallar ve ka­
yıklar denizi örerdi, yalı kapıla­
rının açılmalarını beklerlerdi. 
Saz heyetine tahsis olunarak 
bekliyen kayıklardan da bir 
mâna çıkarmak kolaydı. Bun­
dan Arap ve Türk sazlarının 
beraber mi, veya ayrı ayrı mı 
çıkacağı anlaşılırdı. Çünkü bir 
iki defasında bu sazlar iki ko­
la ayrılmıştılar. Bir kol Bebek­
ten kalkar, Ortaköyde Zekiye 
Sultanın sarayı önüne kadar 
gelir, oradan karşıya geçer ve 
Anadolu sahilini takib ederek 
Boğaza doğru inerdi. Diğer kol 
da gene Bebekten Hisar yoliyle 
Boğazı boylardı.
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